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"Sabemos que
	
X(g) E 1 V- X E Irr (En ) y Y g C-En . El problema
análogo para An está sin resolver . Dado gLa An	nosplantea-
mos el problema de encontrar el menor s ubcuerpo Fg de C tal
que ~ (g) EFg	Y-~ eIrr (An ) .
Resolvemos este problema para
ciertos elementos de An , y también obtenemos las columnas de
la tabla de caracteres de An que están en IR . Como ejemplo
práctico se obtiene Fg para g e An . y 2!o(g)X10 y los domf-
riios "mínimos" en los que están las columnas de las tablas de
caracteres de An para 51!~n:99" .
1 . Introducción y notación .
G denotará siempre un grupo finito, 0n el cuerpo 0'(e) donde
e es una raiz primitiva n -ésima de 1 y G la relación de con -
jugaci6n en G . Si f.= {l, . . . . n} -> 1N u{o} es una función
n
tal que Jl f(i)i=n , entonces Cfl denota la clase de conju -
gaci6n de En asociada al tipo (f(1), . . . . f(n» ó sea g E [f ]
si¡ g contiene f(i) ¡-ciclos para l,!i!5n . sabemos que[f)C- An
si y solo si ~E~ f 2i) es par, además supuesto esto, (f)1- i- nyZ
es una clase de conjugación en An s¡ y solos¡ f(2i)>o 6
f (2 i+1) > 1 para algCn i, en otro caso Cf1 s e excindé . en' dos
clases de conjugación de An (ver El] pág .
298) . Denotamos
T3 = {4k+3Jk:bo} . .
Sabemos que existen algunos métodos para computar la tabla de
caracteres de los grupos simétricos y alternados, s i bien estos
métodos involucran téoria de factorizaci6n de polinomios en va-
rias variables y los calculos se hacen muy laboriosos . El ob-
jetivo de los resultados que siguen es obtener información so-
bre los dominios más "simples" en _ los que es tan las columnas de
la tabla de caracteres de An , en orden a obtener de una mane-
ra más elegante y rápida la tal-la de caracteres de dichos gru -
pos .
Dado
	
ms 1N , denotamos (m,o (g)] = m .c .m . (m,o (g)) y
(m,o(g))= m .c .d .(m,o(g)) .
Tebrémá 1
Sea G un grupo , g e G y me lN . Entonces
X.(g) s42(m,o(g)) 5' XeIrr(G) si y solo si
donde I = {sON ~ 1=s=cm,o (g)] , (s ,Cm,o (g)])=1
III = ~(o(g))/$((m,o(g)))
y
Es conocido el siguiente resultado :
~~ X(g)EZ V XeIrr (G) si y solo s i g ~,g
s
	pa cada s primo con
o(g) " el teorema 1, generaliza esta situación . Notemos que
donde es el indicador de Euler . Sabemos que X(g)c- Qo (g) si-
empre , en el Teorema 1 hemos dado un criterio para saber cuan .
do X .(g) 6 On, con dio(g) (*) , nos interesamos por el menor n'
que cumpla (*) .
Ahora damos los resultados obtenidos sobre la tabla de caracte-
res de An
Teorema 2
Sea ri=4 y CL (g) = [f] <n- An	, entonces X (g) Fz ;E Y- X E Irr (A~)
si f verifica una de las condiciones siguientes :
i) f (2) 0
ii) f (1) 2
iii) f (i) es par 5- i=2, . . . . n .
En lo que sigue X designará cualquier caracter irreducible
de An
Lema 1
Sea g =
	
(a1 . . .at) E En , y X -- {l, . . . . n}-{al, . . . .
at } . Entonces
{x EE gx=g -1 } _ {
'a1 . . .ail(ai+l : at e y 6 E X}n a i . . .a 1 at . .a1 +l
Lema 2
xi	(al . . :
ail
(al+l : : ' at ) % fli tal que
l~i~t <=> t E T3 .
i 1 t ' i+1
Teorema 3
Sea g EAn , entonces g -~- g-1 en An <===> g tiene una descompo
sici6n en ciclos distintos : g = (a11*** aln l ) "' (as, . . . asns)
1) ni+ . . .+ns :1 n-1
2) n1, . . . , ns s on impares . ¢i y distintos entre si,
3) 1 {n i	ni e T3} 1 es impar .
verificando
Corolario 1
Sea g CAn " Entonces X (g) 6 19,
ü X <===> g no tiene . una
sici6n cíclica del tipo del teorema 3 .
des compo -
Corolario 2
a) Sea g=_(a 1 . . at) e An,entonces g ~,g-1
en An <==> tin-1 y t E T3
t) Sea g= (a 1a2a3 ) (t1 . . . bt) e An,entonces g-.g
1 en An <=> t!tn-4
y tTT3 .
Como ejemplos numéricos damos las corolarios siguientes
Corolario 3
Sea n 115 . Se tiene :
a) X(g)E íA `d X y Y g EAn tal que o (g) E {2,3,4,6,8,10}
t) Sea o(g)=5 . Entonces
i) Si nh7 , X(g)G k Y X "
ii) Si n=5 6 6 , X (g) 6 Q (`r) VX y 3 ~F-Irr (An ) t .q . ~(g)¢"O
c) Sea o (g)=7 . Entonces X (g) & 07 y X, ademas
i) Si n%9 , X(g)EZ VX .
d)
¡¡)Si n=7 6 8, al ~rIrr(An ) t . q . ,U(g)~1R
Sea . g 4 An de orden 9, entonces X (g)E ;L Y X excepto los ca-
sos : g = (a 1a2a3 ) (b1 . . . 1, 9) e An con n=12 6 13, en los cua-
les s e tiene : X (g) E Q3 VX, y 3 ~*Irr (An) tal que ~ (g) 0 1R .
Corolario 4
a)
	
i) {o(g) Ig eA5}={2,3,5}
X(g)eí$ 6L X y 5z gaA5 tal que o (g) r={2,3}
iii) Si o(g)=5 es X (g) P- (C5) y X y ~~ EIrr(A5 ) tal
que ~ (g) ~ Q .
b) i) {o(g) Ig CA6}={2,3 .4,5}
i i) X (g) e- 5- g EA6	t.q . o (g) e {2,3,4} Y
iii) X (g) (V5) `-X y `o` gc-A6 t .q . o(g)=_ ;además
3 eIrr(A6 ) t . q . 0(g) ~- Q "
c) i) {o(g) Ig eA~}={2,3,4,5,6,7}
ii) X(g)67 Y X y Ff geA7 t.q . o(g)6 {2,3,4,5,6}
iii) X (g) e V7 Y X y 6' g E A7 t .q . o(g)=7 , además
3 ~,T C Irr(A7 ) t . q . ~ (g) 11R .
d) i) {o(g) Ig e A8}={2,3,4,5,6,7,15}
ii) X(g)C ¡t VX y dg 6A8	 .q . o (g) F {2,3,4,5,6} .
iii) X (g) E 07 VX y b g eA8 t .q . o (g)=7, además
3 V~,Z e Irr(A8 ) t . q . ~(g)1IR.
iv) X(g) E O('C3,`75 i) VX y b' geA8 t .q . o(g)=15,
además 1) 5~,Z E Irr (A8 ) t . q . ~ (g) ~R .
2) 3~eIrr(A8 ) t .q . ~(g)lb (P3 .
3) 3 e e Irr (A8 ) t . q .
e ( 9)1 05-
e) i) {o(g)IgeA9}={2,3,4,5,6,7,9,10,12,15}=J
i i) X(g)Eí~ VX y Y gC-A9 t . q . o (g) e J-{15} .
iii) Si g EA 9 y. o(g)=15 se obtienen los mismos resultados
que en d) (iv) cambiando Ag por A 9 .
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